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Despu€s de estudiar esta unidad, usted estará en capacidad de 
trazar en dibujo oblicuo, la pieza abajo mostrada, utilizando un 
formato DIN A4 y ampliando las dimensiones al doble .. 
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DIBUJO OBLICUO 
DIBUJO OBLICUO 
Esta forma de dibujo está basada en tres ejes mutuamente per 
pendiculares a lo largo de los cuales, o paralelos a ello�, 
s� hac�� las mediciones necesarias para la construcción de
la representación. 
El dibujo oblícuo se diferencia del isométrico principalme� 
te en: 
l. Los dos ejes son siempre PERPENDICULARES uno al otro,en
tanto que el tercero (eje de retroceso) se encuentra a
cierto ángulo conveniente, tal como a 30 ° , 45 º ó 60 º con





El t•r�r eje H dibuja O 






To,,.olto normol o a escolo 
X 
1 --1 
(o) CONSTRUI R LOS EJES {b) CONST.RUIR LA CARA FRONTAL 
PotG lelo, al tercer ti 
/ 
( C) CONSTRUIR LAS 
PARALELAS AL�JAOAS 
( d) TRAZAR LOS ARCOS·. (e) ENGROSAR EL,COHTO!OIO. 
SOBRE LA SUP!;�FICIE 
POSTERIOR 
Fi g. 1 P1e.aced.lm.len.:to pa.Jta. ('_On.h.:tJr.u..lJc. un d.lbu..j a obl,lcu.o 
2. El dibujo.oblícuo es algo. más flexible y tiene las si­
guientes ventajas sobre el dibujo isométrico:
a) El contorno circular o irregular de la cara frontal
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';¡l. b) ::•::::.:�1::•::.::•:::·�:�ucida acortando el ter- 11 cer eje; .Y,
1 
e) Hay una mayor libertad para se12ccionar las posici� ¡
nes qe los ejes. 
De ordinario, la selecci6n de la posic!61 
el carácter del objeto. En la f·igura 
está reqida por 
i1Jstran algunas 
de las diversas vistas que se pueGen obte��� var { andc 1a in 
clinación del tercer eje. Figura 2. 
( a) ( b ) ( e ) 
Fig. 2 Va�la6 po6lcione6 del tehce4 eje 
PARA HACER UN VIBLJJO OBLICUO: 
El procedimiento a seguir para tonstruir un dibuj0 oblicuo 
de una guía ajustable está ilustrado en la figura 3. los 
tres ejes que establecen las aristas perpendiculares en (b) 
se dibujan por el punto O que representa al vértice frontal. 








cualquier ángulo deseado {digamos a 30 º ) e o n l a h o r i z o n t: a 1 • ·¡·Una vez que se ha fijado la anchura� altura y profu�0idad� 
puede trazarse la cara frontal en su tama�o y fo�ma �crdade 
ros, como en (e), y se puede completar la vista dibujando 
lfneas paralelas al eje, al tercer eje por los v�rtices es- ¡ 
t a b l e e i do s . E 1 e í re u 1 o .. Y e 1 s ·e m i e í r e u l o s e m u e �· t r a n r 2 r a 1 e: � 
los al plano de cuadro con el propósito de 
y porque, desde e1 punto de vista dé qui,c�n 
evitar rlist0rsi6n I 
fácil traiar un circulo que constrijir una elipse. (V�r fi · 
gura 3 en página siguiente). 
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DIBUJO OBLICUO 
_ 3/ 1· - 1., R.EF. ! 4f 
• 1 
SUPERFICIE 
. ! ,.... 
PLANO I t 
..../ X t SUPERACIE A ,- _...__ 
o 
( e ) 
1 
VISTAS ORTOGOt>!ALES 
( a ) 
BASICO 
( d) 
( b } 
SUPERFICIE C 
SUPERFICIE 
A SuPERFICIE B 
( e ) 
Fig. 3 Teo�l� de con6�4ucci6n de plano b4�ico 
En general, el procedimiento para construir un dibujo 
oblfcuo es el mismo que para un dibujo isornétrico. 
EMPLEO VE UN PLANO BASICO 
Si la cara frontal de un objeto est� en un plano ! aparecerá 
en el dibujo ob1ícuo exactamente lo mismo que en el dibujo 
ortogotial. Obs�rvese este hecho en la figura l. Pero el 
frente de muchos objetos está com�uesto de dos o más planos 
paralelos cuya relación debe ser cuidadosamente establecida. 
La forma más conveniente de realizar esto es la de emplear 
uno de los planos como uno básico (comienzo) y trabajar a 
partir del mismo en la dirección del eje alejado. como se 
ilustra en la figura 3. Como la superficie frontal Aprese� 
ta la forma del contorno, se la debe seleccion�r como plano 
b!sico y dibujarla primero como el frente de la proyecci6n 
oblicua, como se muestra en (e). El centro P ·de los círcu-
los de la superficie B puede ser localizado f�cilrnente mi­
diendo a lo largo del orificio a nartir de O, en el plano A, 
una distancia X igual a la distancia entre los planos. La 
medición debe ser hecha hacia adelante a lo la�c0 del eie 
desde O r porque .la superficie 
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.:-,co'.; sobrt3 la superficie C se· sitúan en una for 
"":: e e iJ ·;; ".) q u e 1 a d i re e e i ó n par a toma r l a s me di das 
2í p1.ano básico hacia atrás. 
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En general, la cara más irregular, o la que contenga el 
contorno circular se debe colocar paralela al plano de 
mayor 
cuadro� 
para reducir la distorsión o simplificar la con�trucci6n. Si­
guiendo esta práctica, todos o la mayor parte de los círculos y 
arcos de circulo pueden ser dibujados con un compás, eliminando 
la construcción tediosa q�� se requerirfa para 1ibujar sus re­
presentaciones elipticas en un plano alejado. 
Al seleccionar la posición de un objeto se deben seguir dos re­
g 1 as: 
l. Colocar la cara que tenga el contorno más irregular, o
la m�yoria de los contornos circulare�, paralela al cua
dro del plano. Obsérvese en la figura 4 la ventaja de
seguir esta regla. Figura 4.
MALA PRACT!CA 
( a ) 
PRACTICA PREFERIDA 
( b } 
Fig. 4 Con�ohno ihhegula� pahalelo al plano del cuadno 
2. Colocar la cara m!s larga paralela al cuadro del plano.
Compare las vistas mostradas en la figura 5 y observe
la mayor distorsi6n en (a) que en (b). Cuando se emplea
la cara rnJs larga de un objeto como la cara frontal, la
vista ilustrativa será distorsionada a un grado menor Y�
por lo tanto, tendr� una apariencia m�s real y grata.
Figura 5. (Ver p§gina siguiente).
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(a) ( b ) 
Fig. 5 Eje la�go pa�alelo al plano del euad�o 
Si estas reglas estuviesen en desacuerdo, deber! prevalecer· 
la primera. Es preferible tener la cara irregular mostrando 
su forma verdadera que di s mi n u i r 1 a di s to r si ó n en 1 a di re e·· 
.,., 
ción del eje alejado. 
ANGULOS, CIRCULOS Y ARCOS VE CIRCULO EN LA PROYECCION OBLICUA 
Como se ha dicho previamente, los ingulos s cfrculos) cpn­
tornos irregulares sobre las superficies paralelas a plaio 
de proyección muestran su forma y tama�o verdaderos. Cuando 
se sitúan en las caras alejadas, pueden aplicarse los méto­
dos de construcción utilizados en el dibujo iso�€trico. 
La figura 6 muestra el método de dibujar la representa�i6n 
e 1 f p ti ca de un c í re u 1 o sobre un a e ar a o b 1 í,: u a . O b sé r ves� que
el m�todo es idéntico al empleado nara constru�r círculos 
isométricos ,. exceJ)to por un ligero camb�o en la posicif.r1 d� 
los ejes. Fig. 6.
' Perpendicular 
Rodio del �{rcul� 
ta) 
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REVUCCION VE MEVIVAS EN LA V1RECCION VELEJE ALEJAVO 
Un dibujo oblícuo con frecuencia presenta un aspecto defor­
mado que resulta poco natural y desagradable a la vista. En 
algunos casos la vista 
engaHosa_en su aspecto 
gún fin práctico. Como
construida por este sistema es tan 
que no resulta satisfactoria para�� 
asunto de interés puede mencionarse 
.que el efecto de la distorsi6n se debe al hecho de que las 
líneas de alejamiento son paralelas y no parecen converger 




Fig. 7 Compa�ac..i6n en��e la p�oyec..ei6n oblleua y la pe��­
p e. c..Ll V a. •
E1 aspecto de un espesor excesivo puede ser remediado en 
cierto modo reduciendo la longitud de las lineas que se ale 
jan·. "Para fines prácticos, las mediciones se reducen de or-
dinario a la mitad, pero se puede adoptar arbitrariamente 
cualquier escala de reducción si 1a vista obtenida va a ser 
de apariencia más real. Cuando las lineas que se alejan se 
dibujan a una mitad de su longitud real, la vista ilustrat! 
va resultante recibe el nombre de _dib_uj_.Q .1� _gabinet�·. La fj__ 
gura 8 muestra un dibujo oblicuo (a) y un dibujo de gabine­
te {e) del mismo objeto, con fines de comparación. Figura 8. 
OBLICUA 
( a ) ( b) 
GAB!NETE 




, Fig. 8 Aco��amien�o en fa di�ecc¿6n del efe al�jrda ! 
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TRAZAR. CUERPOS PRISMATICOS EN DIBUJO 
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División de Programación OBLICUO: CUBO OBLICUO 
l. TRAZAR CUBO OBLICUO (PARALELEPIPEDO).
a) Trace dos 11neas perpendiculares, una horizontal y otra
vertical. Figura 9-a y 9-b.
b) 
,:;,1 // 1 
( a ) 
F i g. 9 
Por la intersección de éstas trace una tercera, la c ua 1 
dará la profundidad. Las figuras 10-a, 10-b y 10-c le 
indican algunas de las posiciones que puede tener esta 
línea y también cómo puede ubicar las escuadras. 
( b ) 
Fig. 10 
A estas tres iíneas se les denomina ejes oblicuos . 
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c) Sobre los tres ejes obl1cuos,tome las medidas de ancho,







d) Por los puntos determinados trace paralelas a los ejes
oblfcuos, determinándose asf el cubo oblfcuq.�Fig. 12.
Fig. 12 
NOTA: 
Este procedimiento se debe seguir, siempre que se vaya a tr� 
zar un cuerpo prismático y luego con las dimensiones de'éste 
construir los detalles del cuerpo. 
·:.. ·. 
• .) : .... J 
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2 . TRAZAR CUERPOS PRISMATICOS DE CARAS PARALELAS 
a) 
b) 
En base a los pasos de la 
operación anterior, 
zar el cubo oblicuo. 
tra-
Sobre cada eje obl.ícuo 
11eve las dimensiones Pª! 
ciales de la pieza a tra­
zar. Fig. 13. 
e) Por los puntos señalados,
trace paralelas a los ejes
oblicuos determinando los
puntos 1, 2 ... 7 . Fig. 14
NOTA: 
Como el cubo queda incli­
nado a 45 º , trace las lí­
neas .colocando las escua­
dras como en la figura 9a 
y 9b. 
d) Por los puntos 1, 2 7 
trace nuevamente parale­
las a los ejes oblicuos,
determinándose la forma
de 1a pieza. Fig. 15.
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e) Borre los trazos auxilia­
res y repinte las líneas
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CUERPOS DE REVOLUCIONEN DIBUJO 
ESCALONADOS 
Trace línea a 45 º (tam-
bién puede hacerlo a 30 º
6 60 º) . 
b) Sobre dicha línea mar­
que las longitudes de
los escalonados, obte­
niendo los puntos A, B
y C. Fig. 17.
e) Haga centro en los pun­
tos A y By, tomando en
el compás la dimensión




d} Con la dimensión del ra
dio d�l segundo cilin­
dro, haga centro en los










f) Por los puntos de tan­
gencia determinados en
el paso anterior, tra­
ce las lfneas rectas
paralelas al eje longl
tudinal; estas lineas
cierran el contorno de
la pieza. Fig. 21.
() ) Borre !OS trazos auxi-
liares y repinte las 
líneas que forman la 
pieza. Fi g. 21.
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TRAZAR CUERPOS CON PARTES CURVAS 
l. Con las dimensiones totales dadas para la pieza, trace el
cubo oblicuo. Trazado éste, lleve sobre las aristas las di­
mensiones que necesita para trazar los arcos y determinar










2. Haciendo centro en los puntos A y B (figura 23), trace los
arcos de la cara frontal. Determine los centros "81 11 en la
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3 • Haciendo centro en los puntos 1 y 2 figura 24, trace l a. s 
circunferencias saliente. 
Haciendo centro en 1os pur.tos 2 y 2 figura 24� y con e1 ra 
dio del agujero no pasante, trace el arco del frente y del 
fondo como lo indica la figura. 
Haga centro en el punto 3 y con el radio del agujero pasa�
te trácelo. Fig. 24. 
Fig. 24 
4. Repinte los arcos y �ircunferencias y trace las 11neas que
forman y limitan la pieza como lo ilustra la figura 25.
Determine el centro A en la cara posterior y trace el pe­
queHo arco que se ve de la ranura.· Figura 25.
! 
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l. Tome los modelos que aparecen en el formato DIN A4 de la P! 
gina siguiente y a1 frente de cada uno, trace las piezas 
mostradas, girándolas a partir de los puntos indicados. 
2. En un formato DIN A4 trace en dibujo oblícuo la figura que
se indica en la hoja de tarea, de tal manera que las dimen­
siones sean el doble del modelo.
La figura siguiente es la mism� de la tarea tracela en for­












AL FRENTE DE CADA PIEZA TRACE 
LAS Plf:ZAS MOSTRADAS. GIRELAS HASTA 
UBICARLAS A PARTIR DE LOS PUNTOS A1·81-C1. 
E:SCAL/J. 
il r,,., 
17/14 
A, 
L 
C, 

